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Le entrate delle AP nel 2009
mld di 
Euro %PIL    . % Entrate 
ENTRATE      
1. Imposte dirette 237,7 15,6 32,9
2. Imposte indirette 207,4 13,6 28,7
3. Contributi sociali effettivi 210,2 13,8 29,1
          
      4. Entrate fiscali (1+2+3) 655,3  43,1 90,6
5. Contr. sociali figurativi 3,9 0,2 0,5
6. Altre entrate 57,3 3,8 7,9
     
7. Entrate Correnti (4+5+6) 716,5 47,1 99,1
     
8. Entrate Conto Capitale. 6,2 0,4 0,9
    
9. ENTRATE TOTALI (7+8) 723,2 47,5 100,0
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Le uscite delle AP nel 2009  
USCITE mld di € % ENTRATE    % PIL
1. Spese del personale 175,2 11,4
2. Consumi intermedi 133,2 8,7
3. Prestazioni sociali 291,3 19,0
     
4. Totale spesa corrente (1+2+3+altro) 659,1  82,1  43,1
5.. Spesa in conto capitale 69,4 8,6 4,5
6. Totale spesa al netto interessi (4+5) 728,5 90,8 47,6
7. Spesa per interessi 74 9,2 4,8
 8..USCITE TOTALI  (6+7)  802,6  100  52,4
Conto delle AP nel 2009
     
SALDI mld di € %PIL
Avanzo primario - 6,9 0,5
Spesa per interessi - 74 4,8
Saldo del bilancio dello Stato - 80,9 5,3
     
Debito pubblico delle AP (al 31.12.2009) 1762,1 115,1
Per memoria : Prodotto Interno Lordo 1530,9 100,0
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Le 34 missioni del Bilancio – risorse per il 2008
MISSIONI
milioni di 
euro % sul totale MISSIONI
milioni di 
euro % sul totale
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 105.123 22,6 Soccorso civile 3.688 0,8
Debito pubblico* 83.541 18,0 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri 3.233 0,7
Politiche previdenziali 68.403 14,7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 2.911 0,6
Istruzione scolastica 41.645 9,0 Politiche per il lavoro 2.701 0,6
L'Italia in Europa e nel mondo 25.048 5,4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti 1.427 0,3
Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia 24.497 5,3 Tutela e valorizzazione dei beni attività culturali e 1.380 0,3
Difesa e sicurezza del territorio 19.086 4,1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1.225 0,3
Fondi da ripartire 16.846 3,6 Casa e assetto urbanistico 1.060 0,2
Ordine pubblico e sicurezza 9.412 2,0 Giovani e sport 902 0,2
Politiche economico-finanziarie e di bilancio** 8.875 1,9 Comunicazioni 896 0,2
istruzione universitaria 8.168 1,8 Tutela della salute*** 711 0,2
Diritto alla mobilità 7.960 1,7
Amministrazione gen.le e supporto alla rappresentanza 
gen.le di Governo e dello Stato sul territorio 353 0,1
Giustizia 7.275 1,6 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del 
sistema produttivo
234 0,1
Competitività e sviluppo delle imprese 5.574 1,2 Turismo 113 0,0
Sviluppo e riequilibrio territoriale 4.545 1,0 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 101 0,0
Ricerca ed innovazione 3.964 0,9 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 59 0,0
Infrastrutture pubbliche e logistica 3.778 0,8 Regolazione dei mercati 16 0,0
* al netto dei rimborsi del debito statale
** al netto delle regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta
*** non include le risorse delle regioni
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DDL finanziaria 2008-2010: reperimento di risorse
Manovra
Reperimento di risorse 2008 2009 2010
MAGGIOR GETTITO 6.350 4.400 4.600
SPESE 4.650 4.480 4.700
di cui:
1 Riqualificazione della spesa pubblica 3.720 3.890 4.050
Miglioramento gestione e manutenzione immobili publici 750 700 700
Razionalizzazione bilancio dello Stato (residui e 
riassegnazioni)
1.800 1.600 1.600
Minori spese per acquisti di beni e servizi 520 840 1.200
Risparmi derivanti da proposte di razionalizzazione nei 
singoli Ministeri 650 750 550
2 Contenimento spesa enti previdenziali 400 420 450
3 Contenimento forme contrattuali flessibili nel pubblico 
impiego 150 170 200
4 Altro 380 0 0
TOTALE 11.000 8.880 9.300
(in milioni di euro)
Valutazione  in termini di indebitamento 
nettoMANOVRA 2008 - 2010
